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 膀   胱
膀胱腫瘍・細胞診（長山・片海）
1045
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                      41
前立腺肥大症・Polyene macro］ide（山本・ほか）45
前立腺疾患（友吉・ほか）          417
排尿機能・前立腺抽出物（中新井・園田＞   501
前立腺癌の睾丸転移（加藤・ほか）      738
前立腺液LysOZyme活性・前立腺炎（広川）  961
前立腺癌・陰茎転移（加藤・岡田）      978









































































































 結   核
両腎結石・結核合併（加藤）
尿路性器結核・北陸地方（宮城・ほか）
 外   傷
尿道外傷・尿道形成術（平野）
陰茎折症（伊集院・ほか）













尿路感染症（袴田）          283，297







































































                （長田・ほか）708
代償性腎肥大（小金丸）            871
急性腎不全（井上・ほか）          886
急性腎不全（津川・ほか）          891
腎移植拒絶反応・腎血管拡張剤CRD－401
                （栗田・ほか）913
グアニジン誘導体（山下）         1011
慢性腎不全・透析・anabolic sterQids
               （溝口・ほか）1111
長期血液透析・酸塩基平衡（田戸）









               （溝口・ほカ〉） 1111
長期血液透析・酸塩基平衡（田戸）   991，1003
 内 分 泌
腎不全・血中91ucocorticoid（JII村）   185，649
生殖内分泌（東條）             647
前立腺癌・骨転移・ホルモン療法（柏木）   1061
慢性腎不全・透析・anabolic steroids












































































 随   想
尿路感染症（小林）
世男不妊学会会議（山根）
小児腹部悪性腫瘍（上村）
睾丸腫瘍（尾島）
職業性膀胱がん（石津）
抗菌性抗生物質（白羽）
半睡腎炎（楠）
尿細管・再吸収と分泌（星）
生殖内分泌（東條）
腎疾患分類（木下）
老年者の年代区分（村地）
免疫の抑制（花岡）
1123
 1
53
107
183
281
371
449
537
647
781
869
989
